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KVANTITATIVNA KLINIČKA REUMATOLOGIJA
Suvremena medicina je značajno napredovala 
kroz kvantitativna mjerenja u defi niranju, opisivanju 
stanja bolesnika i učinovitosti liječenja. Promjene u su-
stavu zdravstvene zaštite, također, zahtijevaju mjerenje 
ishoda liječenja da bi se opravdala primjena različitih 
oblika skrbi za pacijenta i da se osigura njena kvaliteta. 
Razvoj i validacija mjera zdravlja i funkcioniranja omo-
gućila je njihovu primjenu u raznim područjima medi-
cine, pa tako i u reumatologiji. Mnogi od tih instrume-
nata, koji se obično izražavaju u obliku nekog indeksa, 
su objavljeni u časopisima i knjigama, ali postoji potre-
ba za njihovim objedinjavanjem i sustavnim prikazom. 
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Stoga je u organizaciji Medicinskoga fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu, Klinike za reumatske bolesti i rehabili-
taciju i Zavoda za reumatske bolesti i imunologiju Kli-
nike za unutrašnje bolesti Rebro Kliničkoga bolničkog 
centra Zagreb od 17. do 19. svibnja 2007. održan po-
slijediploski tečaj stalnog medicinskog usavršavanje I. 
kategorije “Kvantitativna klinička reumatologija”. Vo-
ditelji tečaja su bili prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić i 
doc.dr.sc. Branimir Anić. Na tečaju su prikazani aktu-
alni klasifi kacijski, klinički i psihometrijski instrumenti 
kod najčešćeih reumatskih bolesti (reumatoidni artritis, 
spondiloartropatije, sistemski eritemski lupus, vaskuli-
tisi i osteoartritiis). Tijekom 26 sati predavanja i 5 sati 
seminara 50-tak polaznika je upoznato sa svim relevant-
nim elementima kliničke i laboratorijske obrade. Pre-
davači su bili naši eminetni stručnjaci iz područja reu-
matologije: doc.dr.sc. Branimir Anić, prof.dr.sc. Đurđi-
ca Babić-Naglić, dr. Dubravka Bosnić, prof.dr.sc. Na-
da Čikeš, prof.dr.sc. Božidar Ćurković, prim.mr.sc. dr. 
Zoja Gnjidić, doc.dr.sc. Simeon Grazio, prof.dr.sc. Zrin-
ka Jajić, mr.sc. dr. Nadica Laktašić, prof.dr.sc. Branko 
Malenica, doc.dr.sc. Jasenka Markeljević, dr. Miroslav 
Mayer, prof.dr.sc. Jadranka Morović-Vergles, mr.sc. dr. 
Porin Perić, dr. Mirna Sentić i prof.dr.sc. Kristina Potoč-
ki te mlađi liječnici dr. Mislav Cerovac i dr. Miro Bare-
šić. Predavanja i seminari su bili izuzetno kvalitetni, a 
50-tak polaznika je pokazalo vrlo veliki interes, aktiv-
no sudjelujući u raspravama, pa su neka predavanja i se-
minari značajno premašili predviđeno vrijeme. Predava-
nja i upitnici su podijeljeni polaznicima, s ciljem da ih 
primijene u svakodnevnom kliničkom radu ili u istraži-
vanjima. Tečaj je bio bodovan europskim sustavom bo-
dova - ECTS (2,7), kao i bodovima Hrvatske liječničke 
komore. Veliki uspjeh tečaja opravdao je njegovo održa-
vanje, a nadamo se da će na budućim tečajevima struč-
njaci iz područja reumatologije i njoj graničnih struka 
imati prigodu nadopuniti svoja znanja i razmijeniti mi-
šljenja, a u cilju što kvalitetnijeg liječenja bolesnika s 
reumatskim bolestima.
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